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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная программа по учебной дисциплине «Педагогика и история 
педагогики» предназначена для реализации на первой ступени высшего 
образования. Дисциплина «Педагогика и история педагогики» относится к 
циклу общенаучных и общепрофессиональных дисциплин. Изучение 
дисциплины «Педагогика и история педагогики» предполагает 
междисциплинарные связи с такой дисциплиной, как «Общая и возрастная 
психология», помогает студентам осмыслить процесс и результаты изучения 
дисциплин цикла специальных дисциплин. 
Цель дисциплины - изучение студентами истории создания и 
функционирования системы образования в зарубежных странах и на 
территории Беларуси, а также современных тенденций развития системы 
образования в Республике Беларусь и за рубежом. 
Задачи дисциплины: 
- раскрыть роль педагогики в обществе и государстве, в системе 
антропологических знаний и человеческих отношений; 
- дать студентам представления о тенденциях и закономерностях 
развития отечественной педагогики в контексте исторического знания, а 
также современных образовательных и воспитательных преобразований и 
реформ; 
- раскрыть систему педагогических знаний в целостном образовательном 
и воспитательном процессе учебных заведений; 
- показать многовекторность педагогических знаний в современных 
социально-экономических условиях, основных направлениях и тенденциях 
их развития. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- место педагогической науки в системе наук о человеке, ее функции, 
задачи, роль, основные категорий педагогики, методы педагогического 
исследования и педагогической деятельности; 
- факторы, движущие силы и закономерности, возрастные и 
индивидуальные особенности развития личности; 
- тенденции развития образовательных систем и образования, их роль в 
развитии личности и обществ в целом; 
- формы и методы организации учебно-познавательной деятельности 
обучающихся; 
- принципы, содержание, методы и средства семейного воспитания; 
- сущность и особенности профессиональной педагогической 
деятельности; 
- основы структурирования и осуществления процесса обучения как 
условия развития творческого потенциала растущей личности; 
- сущность воспитательного процесса, его планирования, организации и 
осуществления в современных социокультурных условиях; 
- основные положения христианской педагогики; 
уметь: 
- учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся в 
процессе педагогического взаимодействия; 
планировать и организовывать как учебно-познавательную 
деятельность обучающихся на учебных занятиях различных форм, так и 
собственную педагогическую деятельность на них; 
- оценивать результаты учебно-познавательной деятельности 
обучающихся в соответствии с действующими нормативными документами; 
- разрабатывать и вести все обязательные виды учебной документации 
(поурочное планирование, рабочие программы дисциплин, план-конспекты 
учебных занятий и т.д.) как в учреждениях общего среднего, так и среднего 
специального и высшего образования; 
- организовывать межличностные отношения обучающихся в 
ученических коллективах, разные воспитательные мероприятия с 
обучающимися; 
- осуществлять воспитание детей и учащейся молодежи в современных 
социокультурных условиях; 
- организовывать взаимодействие с родителями обучающихся и лицами, 
их заменяющими; 
- уметь строить воспитательный процесс на основе христианских 
нравственных ценностей; 
владеть: 
- методами, методиками, технологиями обучения; 
- различными формами и методами организации и проведения 
воспитательной работы. 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать 
следующими компетенциями: 
- ГЖ-8. Владеть содержанием образования и использовать методы 
педагогической организации учебного материала по обществоведческим 
дисциплинам в системе общего среднего, профессионально-технического, 
среднего специального и высшего образования. 
- ПК-9. Проектировать и организовывать образовательный процесс, 
управлять им на основе использования эффективных технологий (включая 
диагностические средства), учета индивидуальных особенностей 
обучающихся и установления педагогически целесообразных 
взаимоотношений со всеми участниками образовательного процесса. 
- ПК-10. Рефлексировать и адекватно оценивать собственную 
педагогическую деятельность, осваивать и внедрять педагогические 
инновации, обеспечивать непрерывное профессиональное самообразование и 
личностное самосовершенствование. 
- ПК-12. Использовать информационные технологии в процессе 
преподавания социально-гуманитарных наук. 
- ПК-14. Соблюдать нормативные санитарно-гигиенические требования к 
организации образовательного процесса и учебно-познавательной 
деятельности обучающихся. 
На изучение дисциплины «Педагогика и история педагогики» 
отводится 104 часа, из них аудиторных - 60 часов. Примерное распределение 
часов по видам занятий: 36 часов - лекции, 24 часа - практические занятия. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Тема 1. Зарождение воспитания в первобытном обществе. 
Концепции происхождения воспитания: эволюционно-биологическая и 
психологическая. Этапы антропогенеза и развитие воспитательных 
механизмов. Цель, содержание, формы, характерные черты, социальная 
функция воспитания в первобытном обществе. Структурные элементы 
содержания воспитания. Средства первобытного воспитания. Становление 
системы общественных отношений и генезис воспитания. Распад 
родоплеменной общины и развитие социального неравенства. Изменения в 
характере воспитания. Возникновение семьи, становление семейно-
сословного воспитания. Значение первобытного воспитания для познания в 
исторической перспективе целостного процесса развития образования в 
условиях цивилизованного человеческого общества. 
Тема 2. Воспитание и обучение в древневосточных государствах. 
Возникновение первых классовых обществ, материальной и духовной 
культуры в древневосточных цивилизациях. Имущественное расслоение и 
дифференциация воспитания. Трансформация целей и содержания 
воспитания. Характерные черты воспитания и образования в 
древневосточных цивилизациях. Основные типы школ, получившие развитие 
в странах Древнего Востока. 
Тема 3. Система образования и педагогическая мысль в античном мире. 
Влияние экономических, социальных, культурных и идеологических 
факторов на развитие воспитательных и образовательных систем античного 
мира. Характер спартанской системы воспитания и причины его 
обусловившие. Цель и задачи спартанской системы воспитания, главные 
воспитательные средства. Особенности образовательной и воспитательной 
системы Афин. Знаменитые афинские школы: Академия (Платон), Ликей 
(Аристотель), Киносарг (Антисфен). Зарождение педагогической теории в 
трудах древнегреческих философов (Сократ, Демокрит, Платон, Аристотель, 
Пифагор). Просветительская деятельность софистов. Просвещение в эпоху 
эллинизма. Общая характеристика воспитания и школьного обучения в 
Древнем Риме. Вопросы воспитания и образования в трудах древнеримских 
мыслителей (Сенека, Цицерон, Плутарх, Квинтилиан). 
Тема 4. Возникновение христианства и его влияние на воспитание и 
педагогическую мысль. 
Цель христианской системы воспитания, основные идеи христианской 
педагогики. Развитие педагогической мысли в трудах теологов и философов 
Византии (святитель Иоанн Златоуст, преподобный Максим Исповедник, 
преподобный Симеон Новый Богослов, святитель Григорий Палама). 
Первые христианские школы. Отличительные черты христианских школ. 
Школы катехуменов. 
Тема 5. Развитие образования и педагогической мысли в эпоху средних 
веков. 
Общая характеристика эпохи средневековья. Схоластический строй 
средневековой школы. Типология церковных школ, содержание 
образования и методы обучения. Особенности женского воспитания в эпоху 
средневековья. Основы рыцарской системы воспитания. Развитие 
христианской педагогики в трудах Альбина Алкуина и Фомы Аквинского. 
Социально-экономические обстоятельства возникновения новых типов школ: 
медицинская школа (Солерно), юридическая школа (Падуя), цеховые и 
гильдейские школы. Университет как центр средневековой культуры, 
образования, науки. Изменения в направленности и характере образования в 
эпоху Возрождения. Основные педагогические идеи в трудах гуманистов и 
ранних социалистов-утопистов (М. Монтень, Ф. Рабле, Э. Роттердамский, Т. 
Мор, Т. Кампанелла). Школа радости Витторино да Фельтре. Возникновение 
нового типа обіцего среднего образования - классического и учебного 
заведения классического образования - гимназии. Влияние идей Реформации 
на систему воспитания и образования. Педагогические идеи М. Лютера, Р. 
Агриколы, Ф. Меланхтона. Контрреформационное движение и создание 
иезуитской системы воспитания (И. Лайола). 
Тема 6. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Древнерусском 
государстве, Великом княжестве Литовском и Русском государстве (с 
древнейших времен до XVIII века). 
Характерные особенности воспитания и образования у восточных славян в 
период перехода к феодализму. Языческая культура восточных славян и ее 
влияние на воспитание подрастающего поколения. Христианство и 
древнерусская педагогика. Просветительство Византии и ее влияние на 
развитие образования. Школы. Учителя. Характер образования в 
древнерусских школах. Религиозно-нравственная литература как источник 
педагогической мысли. «Поучение детям» Владимира Мономаха. 
Просвещение в Полоцком и Туровском княжествах. Просветительская 
деятельность преподобной Ефвросинии Полоцкой, святителя Кирилла 
Туровского. Образование в Беларуси в составе Великого Княжества 
Литовского. Характеристика основных направлений в развитии школьного 
дела: католические, протестантские, православные школы. Педагогическая 
мысль в Беларуси в XV-XVI веках (Ф.Скорина, П. Гусовский, С. Будный, В. 
Тяпинский). Создание и развитие братских школ в Беларуси. Влияние 
полонизации на развитие образования и просвещения в Беларуси. Виленская 
Академия (1579 г.). Педагогические воззрения белорусских просветителей 
XVII века (С. Полоцкий, С. Соболь, К. Лыщинский, И. Капиевич). Влияние 
западной педагогики. Московская Еллино-Греческая Академия (1685-1700). 
Тема 7. Образование и педагогическая мысль в странах Европы в XVII-
XVIII вв. 
Общая характеристика системы образования эпохи Нового Времени. 
Важнейшие изменения в организации образования европейских стран в XVII 
веке. Педагогические идеи В. Ратке. Педагогическая система Я. А. 
Коменского. Педагогические воззрения Д. Локка. Роль протестантских 
течений (янсенизм, пиетизм) в борьбе за обновление школьного образования 
и методов обучения. Изменения в организации образования в XVIII веке. 
Вклад французских просветителей в развитие педагогической мысли (В. 
Вольтер, Д. Дидро, К.А. Гельвеции). Школьные проекты Великой 
Французской буржуазной революции (Л. Лепелетье, Ж.А. Кондорсе). 
Педагогические взгляды Ж.Ж. Руссо. Педагогические идеи филантропизма 
(И.Г. Базедов, Х.З. Зальцман, И.Г. Кампе). Влияние идей неогуманизма (В. 
Гумбольт) на содержание среднего образования. Создание Э. Беллом и Дж. 
Ланкастером методики взаимного обучения (Англия). 
Тема 8. Образование и педагогическая мысль в России и Беларуси в 
XVIII веке. 
Обш,ая характеристика системы просвещения в России и Беларуси в XVIII 
веке. Просветительские реформы Петра I. Видные идеологи петровских 
образовательных реформ: Ф. Прокопович, И.Г. Посошков, В.П. Татищев. 
Архиерейские школы при Петре I. Св. Дмитрий Ростовский и его 
педагогическая деятельность. Эпоха Екатерины Великой: влияние 
французских педагогических традиций, традиций германской педагогики и 
школы на образовательную политику России. Усиление сословно-дворянских 
тенденций в сфере образования. Просветительская деятельность и 
педагогические взгляды М.В. Ломоносова, И.И. Бецкого, П.И. Новикова, 
А.Н. Радищева, Ф.И. Янковича. Духовные школы при Екатерине II и Павле I. 
Усиление влияния католицизма на систему образования Беларуси в XVIII 
веке. Характеристика основных типов школ: иезуитских, пиарских, 
базилианских. Изменения в системе образования Беларуси в последней 
четверти XVTII века. Прогрессивные начинания Эдукационной комиссии. 
Деятельность польских просветителей (С. Канарский, Я. Снядецкий, Ф. 
Карпинский) в Беларуси. Открытие первых русскоязычных школ в Беларуси. 
Педагогические взгляды белорусских просветителей (И. Храптович, К. 
Нарбут, М. Пачобут, А. Яленский). 
Тема 9. Основные направления развития зарубежной школы и 
педагогической мысли в XIX веке. 
Основные тенденции и национальные особенности в развитии образования 
европейских государств в XIX веке. Смена сословной школы классовой. 
Создание системы массового образования. Развитие двух направлений в 
среднем образовании: классического и реального. Гуманистическая 
воспитательная система И.Г. Песталоцци. Вопросы воспитания и обучения в 
учениях социалистов-утопистов (Р. Оуэн, Ш. Фурье, К.А. Сен-Симон). 
Теория воспитывающего обучения И.Ф. Гербарта. Педагогическая концепция 
природосообразного и культуросообразного воспитания А. Дистервега. 
Педагогические идеи Г.Спенсера (позитивизм). Марксистское учение о 
воспитании и образовании. 
Тема 10. Школа и педагогическая мысль в России и Беларуси в XIX -
начале XX веков. 
Реформы и контрреформы в сфере образования России и Беларуси в XIX -
начале XX столетия. Организация и деятельность Виленского учебного 
округа. Белорусский учебный округ (1829-1850 гг.). Полоцко-иезуитская 
академия. Ликвидация унии и базилианских школ. Церковно-приходские 
школы и их развитие. Школы грамотности. Жировицы (семинария). 
Педагогические взгляды Н.И. Пирогова. Педагогическая система К.Д. 
Ушинского. Педагогическая деятельность и концепция свободного 
воспитания Л.П. Толстого. Основные черты русской революционно-
демократической педагогики (А.И. Герцен, В.Г. Белинский, М.А. 
Добролюбов, Н.Г. Чернышевский). Педагогическая деятельность В.В. 
Розанова, С.А. Рачинского, В.П. Вахтерова. Педагогические взгляды А.Я. 
Богдановича, П.Я. Пикифоровского, Е.Р. Романова, Я.Ф. Карского. 
Просветительская деятельность и педагогические взгляды Э. Пашкевич, Я. 
Коласа, К.И. Тихомирова. 
Тема 11. Реформаторская педагогика зарубежных стран (конец XIX -
начало XX веков), ее основные течения. 
Различные классификации реформаторской зарубежной педагогики: 
экспериментальная педагогика (Э. Мейман, В. Лай, А. Бине, Э. Торндайк, С. 
Холл), педагогика свободного воспитания (Э. Кей, Э. Гурлитт, М. 
Монтессори), социальная педагогика (Э. Дюркгейм, П. Паторп), педагогика 
трудовой школы (Г. Шаррельман, Д. Гансберг), прагматическая педагогика 
(Д. Дьюи), движение нового воспитания. (С. Редди, Э. Демолен, О. Декроли). 
Развитие идей реформаторской педагогики в России (К.Н. Вентцель, Ю.И. 
Фаусек, П.П. Блонский). 
Тема 12. Создание системы образования и разработка ее теоретических 
основ в СССР и Беларуси (1917-1945 гг.). 
Общая характеристика реформ и контрреформ в области системы 
образования (1917-1945 гг.). Первые декреты советского периода по 
народному образованию. Характеристика основных принципов 
образовательной политики советского государства. Высшее и среднее 
духовное образование. Новые типы школ. Поиск новых форм организации 
учебно-воспитательной работы. Белоруссизация в области образования. 
Плюрализм как основа развития педагогики 20-х годов. Введение всеобщего 
начального обучения (1930 г.). Партийные постановления о школе 30-х гг. и 
перестройка содержания, организации и методов учебно-воспитательной 
работы. Реформа системы образования в Западной Беларуси. Школа в годы 
Великой Отечественной войны. Создание научных основ советской 
педагогики. Педагогические взгляды П.К. Крупской, С.Т. Шацкого, А.С. 
Макаренко, В.Н. Сороко-Росинского. 
Тема 13. Развитие системы образования в СССР и Беларуси (1945-1991 
гг.). 
Общая характеристика реформ и контрреформ в области системы 
образования (1945-1991 гг.). Основные задачи в области образования в 
первые послевоенные годы. Введение всеобщего семилетнего образования 
(1949 г.). Переход ко всеобщему восьмилетнему образованию (1958 г.). 
Политика в области воспитания и образования подрастающего поколения в 
60-е годы. Характеристика состояния системы образования в 70-е годы. 
Введение всеобщего среднего образования (начало 70-х годов). Реформа 
общеобразовательной и профессиональной школы 1984 г. Развитие советской 
школы в конце 80-х годов. Появление новых типов учебных заведений. 
Нарастание кризисных явлений в работе школы. Гуманистическая педагогика 
В.А. Сухомлинского. Педагогика сотрудничества как идеология обновления 
школы (В.Ф. Шаталов, С.Н. Лысенкова, Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильин, М.П. 
Ш,етинин). Технологии развивающего обучения (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, 
Д.Б. Эльконин). Проблемное обучение (М.И. Махмутов). Проблема 
оптимизации процесса обучения (Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, М.Н. 
Скаткин). Концепция развития познавательной активности учащихся (Г.И. 
Ш,укина). Теория педагогического стимулирования (З.И. Равкин, Л.Ю. 
Гордин). Развитие теории воспитания (Б.Т. Лихачев, Э.И. Моносзон, М.К. 
Гончаров). Разработка теории коллектива (Л.И. Новикова, И.П. Иванов). 
Развитие педагогической науки в Беларуси (И.Ф. Харламов, Д.И. 
Водзинский, И.Д. Чернышенко, А.И. Кочетов и др.). 
Тема 14. Школа и педагогика в Западной Европе и США (XX век). 
Характерные черты развития школьной системы западноевропейских стран 
после первой мировой войны. Изменение содержания педагогической науки. 
Антропософия Р. Штейнера. Педагогическая система Я. Корчака. 
Педагогическая система С. Френе. Педагогическое творчество Г. Гмайнера. 
Основные направления в развитии образования зарубежных стран во второй 
половине XX века. Тенденции развития школьных систем в мире: 
демократизация, диверсификация и дифференциация образования, 
гуманизация и гуманитаризация, модернизация. Основные направления 
зарубежной педагогики: консервативное (Т. Брамельд, К. Роджерс); 
гуманистическое (П. Херст, Р.С. Питере); иррационалистическое (О. 
Больнов); сциентистско-технократическое (Е. Моррис, М. Блэком). 
Зарубежные системы подготовки учителя. Создание общеевропейского 
образовательного пространства, его характерные особенности. Кризис 
образования в зарубежных странах, его проявления. Функциональная 
неграмотность. 
Тема 15. Система образования и педагогическая мысль в Республике 
Беларусь (с 90-х годов XX века по настоящее время). 
Основополагающие государственные и правовые документы о становлении и 
развитии образования в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь 
«Об образовании» (1991), новая редакция - Закон Республики Беларусь «Об 
образовании» (2002), Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» (2000), 
Закон Республики Беларусь «О высшем образовании» (2007), Концепция 
реформы общеобразовательной школы в Республике Беларусь (1996), 
Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 
Республике Беларусь (1999). Цель и причины реформирования системы 
образования. Структура системы образования в Республике Беларусь. Новая 
парадигма воспитания. Развитие высшей школы. Закон Республики Беларусь 
«О высшем образовании». Концепция развития педагогического образования 
в Республике Беларусь. Концептуальные основы идейно-воспитательной 
работы с детьми, учащейся и студенческой молодежью. Развитие 
педагогической мысли в Республике Беларусь. Возрождение духовного 
образования в постсоветское время. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 
В качестве основных форм самостоятельной работы студента по курсу 
«Педагогика и история педагогики» рекомендуются: 
- самостоятельное чтение текстов классиков и новаторов 
педагогической теории и практики; 
- разработка планов-конспектов уроков по избранным темам; 
- использование имеющихся в наличии учебно-методических 
материалов; 
- работа со справочно-энциклопедическими изданиями. 
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 
Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
дисциплине «Педагогика и история педагогики» рекомендуется следующий 
диагностический инструментарий: 
- устный опрос и экспресс-опрос; 
- письменный опрос; 
- проверка самостоятельной работы студентов; 
- проверка групповых и индивидуальных заданий во время проведения 
интерактивных занятий. 
Текущий контроль успеваемости проводится на семинарских занятиях 
с выставлением текущих оценок по десятибалльной системе. 
В качестве итогового контроля по дисциплине «Педагогика и история 
педагогики» предусмотрен зачет. 
